































чезної ³іль³ості лі³арсь³их препаратів, я³і засто-
совÀютьсявнашчасÀсвітовіймедичнійпра³тиці
для профіла³ти³и та лі³Àвання захворювань,
більш я³ 45% с³ладають препарати рослинноо
походження.
ЗбільшÀється заці³авленість ними. І це пояс-
нюєтьсятим,що:по-перше,нечинятьш³одиор-
анізмÀ людини (це дозволяє ви³ористовÀвати
їх при хронічних захворюваннях довий час);
по-дрÀе, баато представни³ів зфітозасобів є
с³ладними нативними сÀмішами біолоічно а³-
тивних сполÀ³, я³і À ³омпле³сі виявляють особ-
ливо вираженÀ дію, тоді я³ о³ремі с³ладові не
дають очі³Àваноо ефе³тÀ.
ВраховÀючи наявні проблеми À меди³амен-
тознійпра³тицітапоширеннімі³озів,нашÀÀваÀ
привернÀли вищі рослини, для я³их раніше ав-
тори довели здатність зÀбно діяти на патоенні





літератÀрних джерел інформації є те, що відо-
мості різних авторів важ³о порівнятиміж собою
через ви³ористання різних методів досліджень,
різних тест-оранізмів, а та³ож внаслідо³ вив-
чення різних хемотипів рослин [2, 3]. Крім тоо,
баатющафлора У³раїни À цій інформації пред-
ставлена невели³ою ³іль³істю видів.
ТомÀметою наших досліджень бÀло за допо-
мооюмі³робіолоічноо с³ринінÀ вивчитифÀн-
істатичнÀ дію ефірних олій дея³их представ-
ни³ів родÀ полин родини Asteraceae L. флори
південноосходÀУ³раїни,щоÀ³інцевомÀпідсÀм-
³ÀзможеслÀÀватиосновоюдлярозроб³иориі-




Рослини бÀло заотовлено в Àмовах У³раїни À
період2002-2006рр.,ата³ожсировиназофіци-
нальних видів рослин, я³À бÀло запа³овано в
заводсь³их Àмовах. ДосліджÀвані види найбільш
поширені на території південноо сходÀ і цент-
ральних районів У³раїни та с³ладають основÀ
сировинної бази рослин родÀ полин (Запорізь³а,
Дніпропетровсь³а, Донець³а, Херсонсь³а, Ми-
³олаївсь³а, Київсь³а області та АР Крим).
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ. Виділення ефірних
олій проводилиметодом ідродистиляції в при-
ладі Клейвенджера, переваа я³оо поляає в
томÀ,щоефірнаоліязбираєтьсяпозазоноюпіді-
рівÀ,щови³лючає³онта³тзпарамиводи,о³ис-
лення і, та³им чином запобіає зміні фізи³о-
хімічних властивостей і я³ості.
ФÀністатичнедослідження ефірних олій дослі-
джÀваних видів родÀ полин проводили на базі
Запорізь³оо місь³оо ш³ірно-венеролоічноо
диспансерÀ.Методами я³існоо дослідження in
vitro на чаш³ах Петрі вивчали мі³остатичнÀ а³-
тивністьзадопомооюпаперовихдис³івна³Àль-
тÀрах рибів [1,2].
Для дослідження серії ефірних олій полинів
ір³оо, звичайноо і австрійсь³оо на риб³овÀ
статичнÀ а³тивність ви³ористовÀвали ба³теріо-
лоічнийметодроботизмÀзейнимита³лінічними,
виділеними з ³лінічнооматеріалÀ від хворих та
ідентифі³ованимизаморфолоічними іпатоенни-
миозна³ами,штамамирибів.Я³тест-мі³роора-
нізмиви³ористовÀвали (Candida albicans (АТСС –
885653),Candidaalbicans(³лініч.),Rhodotorularubra
(³лініч.),Aspergillusniger(³лініч.),Aspergillusoryzae
(³лініч.), Microsporumcanis (³лініч.), Microsporum




Дис³и змочÀвали в досліджÀваних ефірних олі-
ях,вміщÀваливчаш³иПетріз³ÀльтÀрамирибів,
що заздалеідь бÀли засіяні розведеннями –
зіднозстандартом³аламÀтності–10МЕ–для
рибів на спеціальне ростове середовище Са-
бÀрозлю³озою[3,4,5].
Робота з патоенними рибами проводилась
зіднозінстрÀ³цієюпросанітарнінормиівимои
при роботі з патоеннимимі³рооранізмами III-
IV рÀпи.
Кіль³ість дис³ів на чаш³ах відповідала номе-
рам дис³ів ідосліджÀваноїефірноїолії:дис³№ 1–







маних досліджень представлені в таблиці 1.
Показник зони затримки росту мм № 






1 Candida albicans (АТСС - 885653) 7 ± 1,2 7 ± 2,6 7 ± 1,3 0 
2 Candida albicans (клініч.) 8 ± 2,5 14 ± 2,6 9 ± 1,2 0 
3 Rhodotorula rubra (клініч.) 10 ± 3,5 12 ± 1,6 25 ± 3,8 0 
4 Aspergillus niger (клініч.) 8 ± 1,3 0 0 0 
5 Aspergillus oryzae (клініч.) 11 ± 2,3 9 ± 1,4 8 ± 1,6 0 
6 Microsporum canis (клініч.) 8 ± 1,5 8 ± 1,7 6 ± 1,6 0 
7 Microsporum gyps. (клініч.) 7 ± 1,2 9 ± 2,2 10 ± 2,5 0 
8 Alternaria altenate (клініч.) 3 ± 1,4 7 ± 2,5 6 ± 2,1 0 




Ефірна олія полинÀ австрійсь³оо має вира-
женÀмі³остатичнÀ дію на ³лінічні ³ÀльтÀри та³их
рибів,я³Microsporumcanis(³лініч.),дезоназа-
трим³иростÀс³ладала(20±2,0)мм.Та³ожвира-
женÀмі³остатичнÀ а³тивність бÀло відмічено до
та³ихштаміврибів,я³Alternariaalternate(³лініч.)
та Trichophyton rubrum (³лініч.). Зона затрим³и





Ефірна олія полинÀ звичайноо більш вираже-
нÀ мі³остатичнÀдіювиявлялавідноснота³их³Àль-
тÀр рибів, я³ Candida albicans (³лініч.) та Micro-
sporum canis (³лініч.) де зона затрим³и ростÀ
с³ладала (14±2,5) мм, зменш вираженоюмі³о-
статичноюа³тивністювідміченадіявідноснота³их
рибів, я³ Rhodotorula rubra (³лініч.), Alternaria
alternate (³лініч.) та Trichophyton rubrum (³лініч.),
де зона затрим³и ростÀ с³ладала в інтервалі
(11-12±2,5) мм.
ЕфірнаоліяполинÀір³оозапідсÀм³амия³іс-
ноо методÀ дослідження мала мі³остатичнÀ
а³тивність відносно ³ÀльтÀри рибів Rhodotorula
rubra (³лініч.), де зона затрим³и ростÀ бÀла в
інтервалі (25±1,5) мм. Помірні зони затрим³и




ВИСНОВКИ. У резÀльтаті проведеноо с³ри-
нінÀ просліджÀється дія ефірних олій на низ³À
тест-мі³рооранизмів (Candida albicans (АТСС –
885653), Candida albicans (³лініч.), Rhodotorula
rubra(³лініч.),Aspergillusniger(³лініч.),Aspergillus
oryzae(³лініч.),Microsporumcanis(³лініч.),Micro-
sporumgyps. (³лініч.), Alternaria altenate (³лініч.),
Trichophyton rubrum (³лініч.) À різних співвідно-
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Резюме:проведенс³рининфÀнистатичес³оодействияэфирныхмаселполынейорь³ой,обы³новенной,
австрийс³ойфлорыюо-восто³аУ³раиныспроявлениемимиэффе³тастатичес³оодействиянаростпатоенных
риб³овыхми³рооранизмов.
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SCREENINGOFFUNGISTATICACTIONOFESSENTIALOILSЩАSOME
REPRESENTATIVESOFARTEMISIAL.FAMILY
O.V.Mazulin,O.V.Hrechana,O.M.Svyetashov,H.P.Smoylovska
ZaporizhyanStateMedicalUniversity
Summary:itwasconductedthescreeningoffungistaticactionofessentialoilsofArtemisiaabsinthiumL.,Artemisia
vulgarisL.,ArtemisiaaustriacaJacq.Theybelongtofloraofsouth-easternUkraine.Theseplantsshowedtheeffectof
staticactionuponthegrowththepathogenicfunialmicroorganisms.
Keywords:essentialoils,fungistaticaction,ArtemisiaabsinthiumL.,ArtemisiavulgarisL.,ArtemisiaaustriacaJacq.
